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An Analysis of Clauses and Their Sentence Elements:  
Clauses with Predicate Adjectives in Japanese
Tomohiro TSUSAKA
Institute of the Japanese Language, Tokyo University of Social Welfare (Nagoya Campus), 
2-18-13, Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-city, Aichi 460-0002, Japan
Abstract : The purpose of this paper is to consider whether MINAMI-model is right or not for clauses with predicate 
adjectives in Japanese.  Minami (1993) analyzed clauses with predicate verbs.  It showed classifications of clauses and 
which sentence elements appear in each type of clause.  Conversely, the nature of predicate adjectives is that they appear 
in potential states.  They usually have a theme element and their particle “ga” points to the subject, the object or the main 
element in the subject-predicate structure.  Because of these differences, we must analyze clauses with predicate adjectives. 
Firstly, this paper sorts out simple sentences from complex sentences.  Adjectives of conjunctive form (“Renyou-kei” 
in Japanese) which do not make clauses are classified as predicative modifier, complement or core element in a part of 
predicate.  Secondly, this paper separates clauses into “one-theme clauses” or “one-subject clauses”, and considers particle 
“ga” of predicate adjectives in one-subject clauses. Thirdly, this paper gives some examples of sentence elements appearing 
in clauses that do not apply to the MINAMI-model. Finally, this paper mentions four points as conclusions.  (1) There are 
no clauses with predicate adjectives at the nucleus level.  Therefore, cosubordination adjectives behave as a predicative 
modifier.  Subordination adjectives behave as a complement, and coordination adjectives behave as a core element in a part 
of predicate.  (2) Particle “ga” which points to the object or the main element in a subject-predicate structure is included in 
one-subject clauses with predicate adjectives.  (3) The author found some examples which declarative adverbs are included 
in adjective clauses with predicate adjectives.  These declarative adverbs behave as a predicative modifier.  (4) Place-
modifiers and time-modifiers sometimes are not included in clauses.  We should judge whether these modifiers are included 
in clauses from the sentence meaning.
（Reprint request should be sent to Tomohiro Tsusaka）
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